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Аннотация
Цель исследований: анализ данных о видовом и расовом составе фитопатогенных нематод рода Meloidogyne в 
Болгарии и России.
Материалы и методы. Проведен анализ собственных и литературных данных о о распространении галловых не-
матод на территории двух стран. 
Результаты и обсуждение. На территории Болгарии в условиях открытого и закрытого грунтов обнаружены пять 
видов мелойдогин: Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. hapla, M. javanica u M. thamesi. Они активно развиваются в 
условиях теплиц и заражают большинство овощных и декоративных культур. M. javanica преимущественно рас-
пространена в условиях теплиц, но в юго-западной части Болгарии она встречается на растениях в открытом 
грунте и является одним из обычных видов паразитических нематод растений. M. hapla широко распространена в 
условиях как открытого, так и закрытого грунтов. Впервые в Болгарии была обнаружена раса 1 M. arenaria. При ис-
следовании расового состава M. hapla обнаружены статистически достоверные различия (длина J2, длина стиле-
та, некоторые различия в морфологии головок стилета). На территории Российской Федерации обнаружено пять 
видов рода Meloidogyne (M. incognita, M. arenaria, M. javanica, M. hapla и M. ardenensis). Первые три вида развиваются 
только в условиях закрытого грунта и повреждают овощи и декоративные растения. M. hapla распространена в 
открытом грунте от северо-западных регионов России до Северного Кавказа. Этот вид успешно развивается на 
корнях большинства экономически значимых культур, за исключением огурцов. M. ardenensis обнаружена только 
на корнях березы. M. hapla распространена на территории двух стран на многочисленных хозяевах, и повреждает 
картофель. Данные, полученные на основании исследования расового состава M. hapla, необходимы для подбора эф-
фективных методов профилактики и контроля.
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Abstract
The purpose of the research is analysis of data on the species and racial composition of pathogenic nematodes of the genus 
Meloidogyne in Bulgaria and Russia. 
Materials and methods. The analysis of own and literary data on the distribution of root-knot nematodes on the territory of two 
countries was carried out.
Results and discussion. Five species of Meloidogyne both under open-field and greenhouse conditions in Bulgaria were 
established (M. incognita, M. arenaria, M. javanica, M. hapla and M. thamesi). They successfully develop under greenhouse and 
open-field conditions and invade vegetables and ornamental plants. M. javanica predominantly develops under greenhouse 
conditions, but in South-Western part of Bulgaria it reproduces itself under open-field conditions and is one of the usual species 
of plant parasitic nematodes there. M. hapla is widespread both under greenhouse and open-field conditions. First in Bulgaria 
race 1 of M.arenaria was found. Investigations of M. hapla race composition found statistically reliable differences (length of 
stylet, length of J2, some differences of knobs morphology). On the territory of Russian Federation five species belonging to 
Meloidogyne were found (M. incognita, M. arenaria, M. javanica, M. hapla and M. ardenensis). The first three species develop 
only under greenhouse conditions and damage vegetables and ornamental plants. M. hapla is distributed from the most North-
Western regions of Russia to the North Caucasus It successfully develops on the roots of all except cucumbers. At the time being 
Meloidogyne ardenensis has been found only on the roots of birch tree. M. hapla is distributed on the territories of the two 
countries with numerous hosts and which is very important – it damages potatoes. The results obtained investigations of M. 
hapla race composition are important for choice of the best methods for prevention and control.
Keywords: root-knot nematodes, Meloidogyne sp., species and race composition, Bulgaria, Russian Federation. 
For citation: Samaliev H. Y., Salkova D. S., Baycheva O. Ts., Zinovieva S. V., Udalova Zh. V. Investigations of the root-knot nematodes 
of the genus Meloidogyne (Goeldi, 1887) on the territories of Bulgaria and Russian Federation. Rossiyskiy parazitologicheskiy 
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Введение
Корневые галловые нематоды рода 
Meloidogyne – наиболее широко распростра-
ненная группа растительных паразитических 
нематод большого хозяйственного значения. 
В процессе эволюции они развили высоко 
специализированнные адаптации, которые 
обеспечивают реализацию их жизненного 
цикла и глобального распространения. 
Галловые нематоды – специализированные 
эндопаразиты корневой системы растений. 
Круг их растений-хозяев большой и разноо-
бразный: более 3500 видов диких и культур-
ных растений. Эти растительные гельминты 
наносят комплексный ущерб зараженным 
растениям. Они не только разрушают корни, 
но и открывают двери грибным, бактериаль-
ным и вирусным патогенам. 
Целью наших исследований был анализ 
данных о видовом и расовом составе фитопа-
тогенных нематод рода Meloidogyne в Болга-
рии и России. 
Материалы и методы
Проведен анализ собственных и литера-
турных данных о распространении галловых 
нематод на территории Болгарии и России.
Результаты и обсуждение
В настоящее время описано более 80 видов 
мелойдогин. Они активно развиваются в усло-
виях тропиков, субтропиков и в южных рай-
онах умеренного климата в открытом грунте. 
На территории Европы обнаружены и опи-
саны 21 вид галловых нематод, но среди них 
экономическое значение имеют только во-
семь видов: Meloidogyne arenaria, M. javanica, 
M. incognita, M. incognita acrita, M. hapla, M. 
thamesi, M. artiellia u M. naasi.
На территории Болгарии обнаружены пять 
видов мелойдогин (M. incognita, M. arenaria, 
M. hapla, M. javanica u M. thamesi). Климат 
Болгарии способствует развитию и распро-
странению нематод в открытом грунте. Вид 
M. hapla успешно развивается в условиях как 
открытого, так и защищенного грунтов. На 
картофеле чаще всего обнаруживают смешан-
ную инвазию M. hapla u M. arenaria. Домини-
рующим видом в условиях незащищенного 
грунта является М. hapla (для ее успешного 
развития достаточно 14–21°C), а в защищен-
ном грунте – M. arenaria [6]. Расположение 
Болгарии в центре Балканского полуострова 
на перекрестке дорог север-юг и восток-запад, 
экономические и туристические связи явля-
ются благоприятными факторами занесения 
и распространения известных видов на новые 
территории, как и видов, до этого не установ-
ленных на территории страны, Европы и Рос-
сийской Федерации. В защищенном грунте 
успешно осуществляют свой жизненный цикл 
все эти пять видов. Относительно ограничен-
ное распространение пока установлено толь-
ко для М. thamesi, которая паразитирует на та-
баке, перце и томатах. В защищённом грунте 
остальные четыре вида паразитируют на кор-
нях всех выращиваемых овощных культур. В 
полевых условиях эта нематода паразитирует 
на корнях табака, подсолнечника, кукурузы и 
арахиса, а также поражает большое число ви-
дов декоративных растений. Вид М. javanica 
преобладает преимущественно в теплицах 
и оранжереях, но в Юго-западной Болгарии 
очень часто встречается и в незащищенном 
грунте. Галловые нематоды, развивающиеся в 
защищенном грунте Болгарии, чаще всего на-
ходятся в комбинации. Самая обычная ком-
бинация – М. incognita и M. arenaria в 74,4% 
обследованных объектов, смешанная инвазия 
– M. javanica и M. arenaria – в 21,3% обследо-
ванных объектов [3].
На европейской территории Российской 
Федерации обнаружены и описаны пять видов 
галловых нематод (M. arenaria, M. incognita, M. 
javanica, M. hapla и M. ardenensis). Первые три 
вида развиваются только в условиях защищен-
ного грунта. Поражают много видов овощных 
и декоративных культур и являются причиной 
значительного ущерба количеству и качеству-
продукции. Вид M. ardenensis пока обнаружен 
только на корнях березы [1] и следователь-
но не оказывает серьезного экономического 
ущерба. На территории Российской Федерации 
вид M. hapla распространен в незащищенном 
грунте от самых северных районов вплоть до 
предгорий Северного Кавказа. Этот вид яв-
ляется причиной мелойдогиноза растений и 
защищенного, и незащищенного грунта. Па-
разитирует на всех выращиваемых овощных 
культурах, кроме огурца. Успешно развивается 
на декоративных растениях семейств Rosaceae, 
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Таблица  1
Виды и расы мелойдогин на территории Болгарии
Вид/Раса
Реакция хозяина
Хлопок Табак Перец Арбуз Арахис Томат
Meloidogyne incognita
Раса 1 - - + + - +
Раса 2 - + + + - +
Раса 3 + - + + - +
Раса 4 + + + + - +
M. arenaria
Раса 1 - + + + + +
Раса 2 - + - + - +
M. jaranica
Раса 1 + + - + - +
M. hapla
Раса 1 - + + - + +
Сompositeae, Leguminоseae, Solanaceae, Cruciferae 
и на некоторых видах Geranium. Пока установ-
лены только некоторые сорта томатов, отно-
сительно устойчивых к M. hapla [5]. Наносит 
значительный вред моркови, столовой свекле, 
картофелю и зеленым культурам [4]. Виды гал-
ловых нематод, распространенных в теплицах 
и оранжереях, занесены туда в начале пятиде-
сятых годов из Средней Азии [1]. 
Паралельно изучению видового состава и 
распространения галловых нематод проводятся 
исследования расового состава мелойдогин. Это 
имеет практическое значение для выбора выра-
щиваемых культур с точки зрения возможности 
развития на них галловых нематод и таким об-
разом позволяет ограничить численность попу-
ляции патогенных организмов.
Исследования по определению рас мелой-
догин защищенного грунта в Болгарии приве-
дены в табл. 1.
Существование дифференцированных 
рас галловых нематод требует детального из-
учения видового и расового состава галловых 
нематод. Это необходимо для подбора под-
ходящего севооборота с учетом снижения 
численности популяций и распространения 
видов [2]. Раса 1 M. arenaria впервые установ-
лена в Болгарии. Исследования 10 популяций 
М. hapla обнаружили различия между популя-
циями, воспроизводящими свой жизненный 
цикл на перце. Исследованная популяция, 
развивающаяся на томатах, характеризуется 
некоторыми морфологическими характери-
стиками и статистически значимыми биоме-
трическими характеристиками (длина стилета 
и размеры инвазионных личинок). Результаты 
проведенных исследований на территории 
Болгарии указывают на существование эко-
логических рас M. hapla. Распространение M. 
hapla на территориях обеих стран и очень раз-
нообразный круг растений-хозяев потверж-
дает необходимость продолжить изучение ра-
сового состава этой нематоды и на основании 
полученных результатов выбрать самые эф-
фективные методы профилактики и борьбы.
Работа выполнена при частичной поддержке про-
граммы Президиума РАН № 41 «Биоразнообразие при-
родных систем и биологические ресурсы России».
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